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NOTES SOBRE LA BlBLlOGRAFlA 
DE LA COVA FONDA DE SALOMÓ 
(TARRAGONA) 
GENER AYMAMI I DOMINGO 
Les notes que s'exposen a continuació no tenen altre objectiu que el 
de recopilar en un sol treball la gran quantitat de bibliografia que de la 
Cova Fonda de Salomó existeix i que esta disseminada entre diversos 
Ilibres, butlletins, revistes, opuscles, etc. així com el de facilitar la seva 
recerca tot confeccionant-ne una relació ordenada, a la qual també 
s'inclouen els treballs que tracten de la biologia, paleontologia, 
arqueologia, rnorfologia, etc. d'aquest fenomen espeleologic. 
Donada la gran profusió bibliografica, hi ha la possibilitat que se 
n'hagi omes algun, per la qual cosa demanem disculpes a I'avanqada 
als futurs usuaris d'aquesta guia. 

NOTES SOBRE LA BlBLlOGRAFlA DE LA COVA FONDA 
DE SALOMÓ (TARRAGONA) 
1 - AA.- <(História de la espeleologia en el Club Muntanyenc Barcelonés)) 
a Cienciay Montaña, Bol. del CMB Comité direc. del GES núms. 1 al 
4. Barcelona 1953, pag. 60. 
Tal com indica el seu títol es tracta de la historia de I'espeleologia en 
aquesta entitat des de 1907, any que s'efectua la primera campanya 
espeleologica del club. S'inclou la topografia de la Cova Fonda de 
Salomó (Vilabella). 
2 -AA.- Guia Telstarde Cataluña. Ed. Telstar. Barcelona 1975, pag. 138. 
En aquesta guia turístico-automobilística esmenta que en aquesta 
cavitat es trobaren vestigis prehistorics. 
3 - AA.- Historia de España, dirigida per Ramón Menéndez Pidal. Tomo 
l. España Prehistórica. Vol. l. Ed. Espasa Calpe. Madrid 1947. 
Donat que aquesta extensa obra abracja des del Paleolític espanyol 
fins a I'Edat del Bronze, aquesta cavitat és esmentada en diverses 
ocasions i per diferents autors. 
4 - AA.- Museos de la Diputación Provincial de Barcelona. Barcelona 
1972. 
En referir-se al Museu Arqueologic de Barcelona, s'anomena les 
troballes de vas campaniforme de la Cova de Salomó. 
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5 - AA.- Noticiario turístico. Cuevas prehistóricas y de interés turístico. 
Dirección General de Promoción del Turismo. Suplemento n V 0 .  
Madrid 1964. 
Després d'indicar la situació de la cavitat i descriure breument el seu 
interior amb una longitud de 120 metres, assenyala les troballes 
arqueologiques amb diversos materials compresos en el Neolític, 
Eneolític, Campaniforme i Edat del Ferro. 
6 - AA.- Sota terra. Notas históricas de Salomó. Barcelona 1950. 
7 - ABAD, J.- ((Yacimiento prehistórico inédito en una cavidad del com- 
plejo kárstico de la Sierra de Guara (Huesca) a Mediterrania núm. 
6. Barcelona, setembre 1970, pag. 1. 
En aquest treball sobre diversos materials arqueologics de la Cova 
de Chaves, es descriuen, entre d'altres, unes peces ceramiques de 
I'epoca del bronze, i I'autor indica que malgrat haver detectat 
personalment fragments semblants en d'altres cavitats, com la 
Cova Fonda de Salomó, no les troba citades en la bibliografia. 
8 - ABAD, Juan, i VEGA, José de la.- -Un nuevo yacimiento con cerá- 
mica neolítica de los sepulcros de fosa,) a Mediterrania núms. 4-5. 
Barcelona, setembre 1968-9, pag. 7. 
Es tracta d'un estudi dels materials arqueologics procedents de la 
Cova de Miserachs de Sant Pau d'Ordal, que fa referencia a les 
troballes de la Cova Fonda. 
9 - ARMENGOU, J.M., i TORRAS, J.M.- <<Resum historic de I'espeleo- 
logia a Catalunya,) a Enciclopedia de I'excursionisme. Vol. II. Ed. R. 
Dalmau. Barcelona 1965, pag. 600. 
Fa referencia a la visita de mossen Font i Sagué a aquesta cavitat. 
10 - BALAGUER, Luis, i VEGA, G., José de la.- <(Consideraciones cro- 
nológicas sobre la cerámica gris altomedieval,, a Mediterrania núm. 
7. Barcelona, setembre 1972, pag. 8. 
Destaca la presencia en la cavitat d'un perfil de la boca d'una amfora 
d'obra aspra i pasta gris. 
11 - BALCELLS, E.- ((Quirópteros de cuevas españolas recolectados 
desde 1955 a 1959,) a Speleon núm. 10,l-2.  Oviedo 1959, pag. 75. 
Després d'una breu descripció de la cavitat, s'esmenta la troballa de 
tres exemplars corresponents a Rhinolophus ferrum equinum. 
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12 - BATISTA I ROCA, Josep.- ((Contribució a I'estudi antropologic dels 
pobles prehistorics de Catalunyaii a Butlletíde I'Associació Catala- 
na d'Antropologia, Etnologia i Prehistoria, Barcelona 1923, pag. 
104. 
En aquests treballs s'estudien els cranis prehistorics trobats a la 
Masia Nova (Vilanova), Salomó i Torroella de Montgrí; les troballes 
de Salomó corresponen a tres cranis i alguns fragments d'os de 
I'Eneolític, s'adjunten dibuixos i taules que indiquen les mides dels 
materials estudiats. 
13 - BELLES ROS, Xavier. ((Ptinidos recogidos en cavidades subterrá- 
neas ibéricas)) a Speleon, T. 22. Centre Excursionistade Catalunya. 
Barcelona 1975-76, pag. 19. S'esmenta una relació de Ptinidae 
localitzats en diferents cavitats, es fa referencia a la Cova Fonda de 
Vilabella en relació al Ptinus fur. Linné. 1758. 
14 - BERTRAND I CAVALLER, F. de P.- <(Sota terra. Club Muntanyenc. 
Exploració de la Cova Fonda de Vilabella)) a La Veu de Catalunya, 
1 gener 1909, pag. 2. 
L'autor relata I'exploració efectuada a la cavitat fent referencia a les 
obres de P. Teixidor i LI. M. Vidal. En aquest article es descriu la 
situació de la cavitat així com les diverses galeries, sales i d'altres 
aspectes de I'interior; també es fa referencia als fossils, ossos i 
d'altres troballes. 
15 - BERTRAND, F.- (<Exploració de la Cova Fonda de Vilabella,, a 
Butlletí Club Muntanyenc Barcelones núms. 8-1 0. Barcelona 1 91 2, 
pags. 78-82. 
Es relata una exploració a la cavitat i la seva descripció, s'esmenta 
que la topografia que s'adjunta d'aquesta cavitat és la primera que 
s'efectua. 
16 - BORRAS, J., MINARRO, J.M., i TALAVERA, F.- Cataleg Espeleo- 
Iogicde Catalunya. Vol. 2 - L'Alt Camp, la Conca de Barbera, el Baix 
Penedes i el Tarragones. Ed. Poliglota. Barcelona 1978, pag. 104. 
En I'apartat corresponent a la comarca del Tarragones, s'esmenta 
entre les 19 cavitats catalogades en aquesta zona a la Cova Fonda 
de Salomó o de Vergeracs, i se li atribueix una espeleometria de 286 
metres i una fondaria de 15 metres; s'efectua també una descripció 
de la cavitat i s'adjunta la topografia. 
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BOSCH GIMPERA, P.- ((Resultats de I'exploració de coves de 
Catalunya per I'lnstitut d'Estudis Catalans,,. Anuari VI, 1915-1920. 
Barcelona 1923, pag. 477. 
En I'apartat de les coves properes a la costa catalana esmenta la 
Cova Fonda de Salomó, i fa referencia a les troballes arqueologi- 
ques efectuades en la cavitat destacant objectes de pedra i sílex, 
d'os, fusta i metall. 
En el capítol ceramic destaca la presencia de vasos semblants als 
de les coves Ileidatanes, a la cultura dlAlmeria i vas campaniforme, 
així com un altre grup de ceramica fina i decoració incisa; es dóna 
amb dificultats unacronologiade principis del Bronze i ple Eneolític, 
s'adjunten deu fotografies dels materials. 
18 - BOSCH GIMPERA, P. ((Prehistoria catalana,, a Enciclopedia Ca- 
talana. Vol. XVI. Barcelona 191 9, pags. 1 1, 16, 17, 63, 65, 77, 80, 
82, 88 Q. 
S'anomena la cavitat en referir-se al Neolític final i Eneolític de 
Catalunya, i es relaten les troballes eneolítiques, de principis del 
bronze i del vas campaniforme. 
19 - BOSCH GIMPERA, P.- Prehistoria catalana. Editorial Catalana. 
Barcelona 191 9. 
Es fa esment a la cavitat en referir-se a en Lluís Ma. Vidal i Pau 
Teixidor, els treballs de I'lnstitut d'lnvestigacions Arqueologiques, 
en esmentar I'Eneolític final i Eneolític de Catalunya; s'assenyalen 
les troballes efectuades. 
20 - BOSCH, P.- Memoria dels treballs del Servei d'lnvestigacions 
Arqueologiques de I'lnstitut dlEstudis Catalans. 19 15- 19 19. Barce- 
lona 1921 (Quadern d'estudi). 
Es tracta d'un treball de característiques semblants al publicat a 
I'Anuari VI de I'lnstitut d'Estudis Catalans d'aquest mateix període 
(vegeu núm. 17). 
21 - BOSCHGIMPERA, P.- EtnologiadelaPenínsulaIberica. Ed.Alpha. 
Barcelona 1932. 
S'esmenta la cavitat en diversos apartats; en la cultura de les coves 
(Eneolític inicial, cultura mixta en unir materials capsians amb 
d'altres importats de la cultura d'Almeria), detalla I'analogia de 
decoracions del vas campaniforme d'aquesta cavitat amb altres 
jaciments del Pirineu, així com en I'apartat de I'Edat del Bronze i la 
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Entrada de la Cova Fonda amagada entre una espessa vegetació. 
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cultura d'Almeria, i n'efectua comparacions. Presenta diverses 
fotografies dels materials. 
22 - BOSCH GIMPERA, P.- ~~L'estat  ctual del coneixement de la 
civilització neolítica i eneolítica de la Península Iberica)) a Anuaride 
I'lnstitut dlEstudis Catalans. Vol. VI. 191 5-1 920. Barcelona 1923, 
pag. 516. 
S'esmenta la cavitat en fer referencia a la cultura del vas campani- 
forme i a la cultura d'Almeria, on col.loca la cavitat en un tipus de 
cultura mixta com resultat de la unió a Catalunya de la cultura 
d'Almeria amb la cultura de les coves. 
23 - CARDONA I OLIVAN, Ferran.- Grans cavitats de Catalunya. 
Espeleo Club de Gracia. Barcelona 1990, pags. 17, 252, 351. 
Esmenta breument la cavitat en parlar de la comarca. 
24 - CASTILLO YURRITA, Alberto del.- La cultura del vaso campanifor- 
me. Barcelona 1928, pag. 81. 
S'anomena la cavitat en el capítol corresponent al Grup de la 
Catalunya Nova o de Salomó, on es descriu el material trobat, les 
formes, la tecnica i els motius decoratius, s'adjunten diverses 
fotografies dels materials. 
25 - CLOSAS, M. J.- ((Las actividades científicas en el CMB)) a Ciencia 
y Montaña, Butlletí del Club Muntanyenc Barcelones, núms. 1 al 4. 
Barcelona 1953, pag. 41. 
Aquest article relata les activitats que efectua aquesta entitat en els 
50 anys de vida científica, s'il~lustra el treball amb materials arqueo- 
Iogics procedents de la Cova Fonda. 
26 - CLOSAS I MIRALLES, Josep.- <(La Cova Fonda de Salomó)) a Sota 
terra. II. Club Muntanyenc Barcelones. Barcelona 1935, pag. 65. 
Es tracta del mateix treball que publica al butlletí del CMB núm. 26, 
mar$-abril 1935. 
27 - CLOSAS I MIRALLES, Josep.- <(La Cova Fonda de Salomó)) a 
ButlletídelClub Muntanyenc Barcelones, mar$-abril núm. 26,1935, 
pag. 31. 
Es fa esment de LI. Ma. Vidal i Pau Teixidor; I'article consta dels 
apartats de situació i orientació, estratigrafia, descripció, origen, 
prehistoria - c i t e n  els materials arqueologics amb diversos di- 
buixos-, paleontologia i fauna. 
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28 - FALCOZ, L.- ((Pupipara (Dipters) 1 "érie)) a Biospéologica 1923, 
pag. 49. 
Descriu els exemplars d'aquest genere trobats en aquesta cavitat. 
29 - FAURA I SANS, M.- <<Excursiones espeleológicas realizadas duran- 
te el año 191 0 en la región catalana,, a Boletín Real Sociedad Es- 
pañola de História Natural 1 91 1 , pag . 355. 
Entre diverses coves de la regió, esmenta la Cova Fonda de 
Salomó. 
30 - FAURA I SANS, Marian.- (<Recull Espeleologich de Catalunya)) a 
Sota terra l. Club Muntanyenc Barcelones. 1909, pag. 12. 
En aquesta recopilació de fenomens espeleologics en els quals es 
comptabilitzen un total de 463, es fa referencia a la Cova Fonda de 
Salomó, i s'indica que esta excavada en calcaries mioceniques, 
amb un recorregut de 1 15 metres i 12 m de fondaria. 
31 - FAURA I SANS, M.- ((Espeleologia. índex Espeleologic de Catalu- 
nya), a Geografia de Catalunya. Barcelona 1908. 
32 - FAURA I SANS, M.- <(La espeleología en Catalunya), a Memorias 
Real Sociedad Española de História Natural. T. VI, núm. 6. Madrid 
191 0, pags. 425-591. 
33 - FERRATE, J.- <(D'espeleologia), a Athenaeum núm. 6. Reus 191 1. 
34 - FERRATE, Joan.- Espeleologia de les comarques tarragonines. 
Reus 191 8, pag. 11 3. 
L'autor cataloga 176 cavitats de la província de Tarragona, de la 
Cova Fonda ens diu que la va explorar el 15 d'agost de 1908, en 
descriu la cavitat estimant que té un desnivel1 maxim de 18 metres 
i una longitud de 120, que fou descoberta per Pau Teixidor el 1896 
i que aquest i en Lluís Maria Vidal estudiaren els materials ar- 
queologics procedents de la cavitat i els situaren en el Neolític i 
alguns fragments superficials en I'Edat del Ferro; efectua, tanma- 
teix, una relació de diversos moluscs trobats per Font i Sagué. 
35 - FONT I SAGUÉ, N.- ((Catalech Espeleologich de Catalunya,) a 
Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya. Vol. 7 ,  núm. 29. 
Barcelona 1897, pag. 200. 
En aquest cataleg, que consta de 333 cavitats, és citada amb el 
núm. 181. 
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36 - FONT I SAGUÉ, N.- ((Excursió espeleológica al Priorat, Muntanyes 
de Prades i Alt Penedes)) a Butlletí del Centre Excursionista de 
Catalunya núm. 69. Barcelona 1900, pag. 201. 
Esmenta la Cova Fonda de Salomó amb les mateixes dades que 
publica en el seu ((Catalech Espeleologich de Catalunya)). 
37 - GALLOFRÉ GUINOVART, Rafael.- Notas históricas de Salomó. 
Barcelona 1950. 
L'autor dedica la primera part del llibre als temps prehistorics, i 
explica les troballes de la Cova Fonda, també anomenada per la 
gent del poble com Cova de Vergerars, esmenta la presencia 
d'objectes de pedra, sílex, os, fusta, metal1 i ceramics amb mostres 
de vas campaniforme i els situa a I'Eneolític i Bronze. 
38 - G I BE RT, Agustí M"- Tarragona prehistórica yprotohistórica. Barce- 
lona 1909. 
En I'apartat d'<(Estacions prehistoriques catalanes,) fa referencia a 
la Cova Fonda o de Godall de Vilabella, i esmenta I'existencia 
d'osos, molts d'ells humans, així com cranis de mamífers. 
39 - IGLESIES, Josep.- ((Els darrers vint-i-cinc anys de I'excursionisme 
catala)) a Enciclopedia de I'excursionisme. Vol. II. Ed. R. Dalmau. 
Barcelona 1965, pag. 186. 
En el seu article <(L'excursionisme a Vilanova i la Geltrú i Vilafranca 
del Penedes)) esmenta I'exploració efectuada a la Cova Fonda de 
Vilabella per membres de Vilanova. 
40 - IGLESIES, Josep.- ((Historia de I'excursionisme~~ a Enciclopedia de 
I'excursionisme. Vol. 1 .  Historia. Ed. R. Dalmau. Barcelona 1964, 
pags. 206-21 0-549. 
En I'article titulat 4 o m  sorgiren els estudis espeleologics)) esmenta 
la notícia de les troballes prehistoriques efectuades per Pau Teixi- 
dor i les exploracions dutes a terme per membres del Club Munta- 
nyenc. 
41 - IGLESIES, Josep, i SANTASUSAGNA, Joaquim.- Les Valls del 
Gaia, del Foixide Miralles - Guia. Centre de Lectura. Imp. M. Roca. 
Reus 1934, pags. 26-57-59. 
En fer referencia a I'espeleologia en aquestes zones, fa esment a la 
Cova de Vergeracs o Fonda de Salomó, tanmateix es menciona en 
I'apartat de Prehistoria en tractar de les troballes corresponents a 
<(la cultura de les caves)) i del bronze. 
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42 - IGLESIES, J.- ((Catalogació d'avencs i coves a la val1 del riu Bru- 
gent)) a Revista del Centre de Lectura. Reus 1927. 
43 - JORDANA, C.A.- Geografia de Catalunya. Vol. l. Llibreria Catalonia. 
Barcelona sld., pags. 1 13-1 24. 
Fa referencia a la cavitat en esmentar les coves amb troballes 
neolítiques i eneolítiques aixícom en el graficde lacultura hallstattica 
a Catalunya. 
44 - LLORET, J.- ((Reseña de un par de visitas espeleológicas a la Cova 
Fonda de Salomó)) a Gours núm. 3, 1976. 
45 - MALUQUER DE MOTES, J.- ((Las culturas hallstátticas en Catalu- 
ña)) a Ampurias. Vol. VII-VIII. Barcelona 1945-46. 
L'autor fa notar que la classificació feta amb anterioritat dels 
materials arqueologics denominats ((culturade les caves)) es poden 
destacar diverses etapes, en primer llocceramica Ilisa, que més tard 
es classifica com argarica; un altre conjunt ceramic amb vas 
campaniforme; el tercer conjunt amb decoracions dites del tipus A, 
de forma arcaica i finalment ceramica hallstattica. 
46 - MINARRO, J.M., ROVIRA, J., i VICTORIA, J.M.- <(índice de topogra- 
fías catalanas publicadas, como contribución al inventario espeleo- 
lógico de Catalunya)) a Espeleosie núm. 19, SIE del Centre Excur- 
sionista ~ g u i l a .  Barcelona, des. 1976, pag. 5. 
Aquest treball consta d'un índex per anys, un geografic i un altre 
alfabetic, i esmenta la cavitat en cinc ocasions. 
47 - MUNOZ, Ana M?- Cultura Neolítica Catalana. Barcelona 1965, pag. 
330. 
Fa esment de lacavitat en relacionar els elementsceramics amb els 
sepulcres de fossa i exemplars del vas campaniforme. 
48 - PE RlCOT GARCIA, Luis.- Los sepulcros megalíticos catalanes y la 
cultura pirenaica. Consell Superior d'lnvestigacions Científiques. 2" 
Ed. Barcelona 1950. 
Fa referencia a la cavitat en esmentar la cultura dels sepulcres de 
fossa i vas campaniforme, i la situa en un moment avancat dintre de 
I'Eneolític o primera epoca del Bronze. 
49 - PERICOT, L.- ((La prehistoria de la Península Ibérica)) a Minerva 1" 
serie. Vol. XLI. Barcelona 1923. 
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Esmenta breument la cavitat en referir-se al Neolític final i Eneolític. 
50 - PERICOT GARCIA, Luis.- La civilización megalítica catalana y la 
cultura pirenaica. Universitat de Barcelona 1925, pag. 72. 
En I'apartat -Otras manifestaciones culturales del Eneolítico de 
Cataluña)) s'esmenta la Cova de Salomó, assenyala els materials i 
els situa en un moment final de I'Eneolític. 
51 - PETlT I MENDIZÁBAL, ~ " n ~ e l s ,  i ROVIRA I PORT, Jordi.- El 
jaciment arqueologic de la Cova Verda i alguns problemes del 
Neolític i I'edat del Bronze a Catalunya. Quaderns de Treball núm. 
3. Institut de Prehistoriai Arqueologia. Diputació de Barcelona 1980. 
En esmentar la troballa d'un vas polípod a la Cova Verda de Sitges, 
fa referencia a tres vasos d'aquest tipus procedents d'altres jaci- 
ments i cita la Cova Fondade Salomó, aquestes peces corresponen 
al Bronze antic, tanmateix es relacionen les troballes de vasos 
geminats i fragments amb decoració amb empremtes d'estera i 
inclou un mapa amb la situació d'aquests jaciments. 
52 - PINTA I RODR~GUEZ, J. LI. de la.- <(Repertori de cavitats d'interes 
arqueologic de la província de Tarragona,) a Exploracions del Grup 
Geograficde Gracia. Orfeó Gracienc, núm. 9. Barcelona 1985, pag. 
21. 
Breu resum de 120 cavitats, entre les quals figura la Cova Fonda. 
53 - RAURET, Anna Maria.- ((La civilització dels megalits i de les coves 
. sepulcrals)) a Historia de Catalunya. Vol. l. Salvat Ed. Barcelona 
1978, pag. 99. 
En I'apartat <(Consideracions sobre el poblament catala del tercer i 
segon mil.leni)) es fa referencia a la cavitat en esmentar els 
jaciments que per llurs característiques permeten, d'alguna mane- 
ra, enllacar les etapes paleolítiques o epipaleolítiques amb I'Edat 
del Bronze. 
54 - RECASENS I COMES, Josep M.- <(Nota incerta)) a Gran Enciclo- 
pedia Catalana. Vol. 13. Barcelona 1979, pag. 93. 
En tres Iínies escasses ens diu que la Cova Fonda o de Vergaras, 
prop del Gaia, ha proporcionat interessants mostres de sílex i 
ceramica de I'Eneolític. 
55 - RIPOLL, E.- Museo Arqueológico de Barcelona, guia. Barcelona 
1974. 
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En aquesta breu guiadel Museu Arqueologicde Barcelonas'esmenta 
que a la sala IV es poden contemplar un conjunt d'objectes de la 
cultura neolítica llevantina i eneolítica del Pirineu catala, així com 
materials de la Cova Fonda de Salomó. 
56 - RIPOLL, E. i dlaltres.- Guia. Museu Arqueologicde Barcelona. 1981. 
En aquesta guia, molt més extensa que I'anterior, es descriuen els 
materials exposats a les vitrines 11 a 15 i 24 de la sala IV. 
57 - ROMERO I RECTORET, Martí.- ((Recopilació provisional de les 
cavitats de major recorregut del principat)) a 2n Simposium de 
Metodologia Espeleologica. Topografia. SIE del Centre Excursio- 
nista ~ g u i l a .  Barcelona, maig 1972, pag. VI 2-1. 
En aquesta llista s'esmenta la cavitat amb un recorregut de 200 
metres. 
58 - ROVIRA I PORT, Jordi.- <(Un vaso polípodo de la Cueva Fonda de 
Salomó (Tarragones-Tarragona) y los vasos polípodos de la Edad 
del Bronce en Catalunya,) a Información Arqueológica. lnstitut de 
Prehistoria i Arqueologia, gener-abril núm. 26. Barcelona 1978, 
pag. 11. 
L'autor estudia un exemplar conservat als magatzems del Museu 
Arqueologic de Barcelona, n'indica les característiques, el situa en 
I'Edat del Bronze i en el grup dels vasos polípods d'estil pirenaic; 
s'acompanya el treball amb un mapa que assenyala la distribució 
d'aquests tipus de vasos de I'Edat del Bronze trobats a Catalunya 
d'estil pirenaic i d'estil campaniforme. 
59 - ROVIRA, Jordi, i SANTACANA, Joan.- Economia, societat icanvia 
la Catalunyaprehistorica. Ed. Cymys. Barcelona 1980, pags. 29-47. 
Es fa referencia a la cavitat en els apartats corresponents a I'habitat 
en el Bronze Antic a Catalunya i a les transformacions del Bronze 
Mitja. 
60 - ROVIRA I GÓMEZ, Salvador, i ANGUERA, Pere. ((El Camp de 
Tarragona, la historia,) a Gran geografía comarcal de Catalunya. 
Vol. 7. Ed. Enciclopedia Catalana. Barcelona 1982, pag. 18. 
Els autors fan referencia a la cavitat en esmentar el poblament 
prehistoric al Tarragones. 
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61 - ROVIRA I GÓMEZ, Salvador.- ((El Camp de Tarragona)) a Gran 
geografia comarcal de Catalunya. Vol. 7. Ed. Enciclopedia Catala- 
na. Barcelona 1982, pag. 153. 
Al capítol corresponent als municipis, I'autor, en referir-se a Salomó, 
esmenta la cavitat i la indica com un dels maxims exponents de 
I'Eneolític tarragones; pels seus materials, suposa que la Cova 
Fonda era un lloc destacat en les rutes prehistoriques d'intercanvi. 
62 - SERRA RAFOLS, J.C.- La col~lecció prehistorica de L/. Marian Vidal. 
Publicació del Seminari de Prehistoria de la Universitat de Barcelo- 
na 1921. 
En aquest treball sobre I'abundant material de la col.lecció Vida1 fa 
referencia als objectes de pedra, os, moluscs, fusta, ceramica de la 
culturade les coves, vascampaniforme, pecesde Iaculturad'Almeria, 
ossos humans; s'adjunten diverses fotografies. 
63 - SERRA RAFOLS, Josep de C.- Elpoblamentprehistoricde Catalun- 
ya. Ed. Barcino. Barcelona 1930. Es fa referencia a la cavitat en 
esmentar les coves com a lloc d'habitació en I'Eneolític i també com 
a lloc d'enterrament. 
64 - SERRA RAFOLS, Josep de C.- ((La col~lecció Lluís Marian Vidal)) a 
Butlletídel Centre Excursionista de Catalunya 1921, pags. 1 18-1 55- 
31 8. 
L'autor descriu els materials d'aquestacopiosa i interessant col.lecció 
particular de la prehistoria catalana, dedica diverses pagines, 
fotografies i dibuixos a les troballes d'aquesta cavitat. 
65 - SERRA VILARÓ, J.- Escornalbou prehistorich. Escornalbou 1925. 
En estudiar els materials procedents de la Cova Josefina 
d'Escornalbou, I'autor els compara fent-ne referencia als de la Cova 
Fonda de Salomó; s'inclouen algunsdibuixosdels materialsd'aquesta 
cavitat. 
66 - SOLÉ CARALT, J.- Bisbal historica. 2"dició. Tarragona 1948, pag. 
24. 
En comencar la introducció historica de la Bisbal, s'efectua una 
rapida visió sobre I'arqueologia comarcal i esmenta al capítol de 
I'Eneolític la Cova Fonda de Salomó. 
67 - TARRADELL, M.- Les arrels de Catalunya. Ed. Vicens Vives. 
Barcelona 1962, pags. 1 62-1 91 . 
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La cavitat és citada al grafic de les principals coves d'habitacio de 
I'Eneolític i Edat del Bronze, així com al grafic de les principals 
cavitats amb materials hallstattics. 
68 - TEIXIDOR, Pau.- <<La Cova Fonda (Vilabella),, a Butlletidel Centre 
Excursionista de Catalunya. Maig, nu m. 21 , 1 896, pag . 1 31 . 
Es relata una exploració a la cavitat i les seves característiques. 
69 -TEIXIDOR, P.- <<Les nostres coves,, a El Vendrellense, period. 1 899. 
70 - TEIXIDO, P. <<La Cova Fonda,, a El Vendrellense, núm. 21 0,4-10- 
1896. El Vendrell. 
71 - VALLS I TABERNER, Ferran, i SOLDEVILA, Ferran.- Historia de 
Catalunya. Ed. Selecta. Barcelona 1977, pag. 17. 
S'esmenta la cavitat en referir-se a I'Eneolitic a Catalunya. 
72 - VEGA, José de la.- <<Nuevo enterramiento en la Cova Fonda de 
Salomó (Tarragona),, a Mediterrania núm. 3. Barcelona, setembre 
1967, pag. 9. 
S'efectua un estudi de diversos materials arqueologics de la cavitat 
corresponents al ple Eneolític, i destaca la presencia de ceramica 
llisa amb relleus i amb incisions, ceramica llisa incisa corresponent 
al vas campaniforme, escassos utillatges de sílex i diversos objec- 
tes d'os, restes humans i fauna. 
També es trobaren alguns fragments de ceramica iberica. 
73 - VEGA, J. de la.- <<La difusion de la mineria y la metalurgia del bronce 
en Cataluña, en relacion a la ausencia de este metal en sus 
yacimientos,> a Mediterrania núm. 8. Barcelona, maig 1974, pag. 21. 
La Cova Fonda de Salomo figura en un índex alfabetic dels 
jaciments amb objectes de bronze. 
74 - VEGA, Juan de la.- <<Cova de la Merla, Roda de Bara (Tarragona), 
notas de unas prospecciones,> a Mediterrania núm. 6. Barcelona, 
setembre 1970, pag. 20. 
En aquest treball s'estudien alguns materials arqueologics proce- 
dents de la Cova de la Merla i es relaciona una petita llosa de granit 
(que es presenta molt sovint en aixovars en diversos jaciments) amb 
una altra procedent de la Cova Fonda de Salomo. 
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75 -VERA, Juan de la, i ROSELLA, Fco.- .<Covade Can Sadurní. Begues 
(Barcelona))) a Mediterrania núm. 9. Barcelona 1975, pag. 2. 
Es fa referencia a la Cova Fonda en estudiar els diversos fragments 
ceramics de la Cova de Can Sadurní i algun d'ells corresponen al 
mateix període. 
76 - VICENS, Francesc.- Avencs i coves. Ed. Selecta. Barcelona 1958, 
pag. 27. 
En I'apartat sobre I'espeleologia iberica, esmenta Font i Sagué en 
la seva exploració a la cavitat. 
77 - VIDAL, LI. M.- <<Cerámica de Ciempozuelos en una cueva prehistó- 
rica del N.E. de España)) a Congreso de la Asociación Española 
para elprogreso de las ciencias. Congreso de Valladolid. Barcelona 
1916. 
L'autor esmenta les troballes efectuades a la cavitat, i destaca la 
ceramica Neolítica, Eneolítica i de I'Edat del Ferro descriu amb 
detalls diversos fragments de cassoles, plats i vasos en els quals es 
reconeix I'art de Ciempozuelos; s'adjunten diversos dibuixos 
d'aquests objectes. 
78 - VIDAL, LI. M.- ((Hallazgo de cerámica de Ciempozuelos en una 
cueva de la província de Tarragona)) a Butlletíde la Real Societat 
Española de História Natural. T. 15. Madrid 191 5, pag. 426. 
Es tracta del mateix treball publicat al Congrés de Valladolid de 
191 5. 
79 - VILASECA, Salvador.- Exposició de prehistória (Camp de Tarrago- 
na i Priorat). Cataleg del Centre de Lectura. Reus 1932. 
Es tracta del cataleg d'una exposició efectuada a Reus durant els 
mesos de febrer i mar$ de 1932, on van exposar-se, en una de les 
vitrines, restes ossis humans procedents d'aquesta cavitat. 
80 - VILASECA ANGUERA, Salvador, SOLÉ CASELLES, José M" i 
MONTSERRATOLIVA, Juan.- La cueva de Vallmajorysuspinturas 
rupestres. I.E. Tarrac. Reus 1961. 
En descriure el material estudiat procedent de la Covade Vallmajor, 
es fa referencia a les troballes de la Cova Fonda. 
81 - VILASECA ANGUERA, S.- Reus y su entorno en la Prehistoria. Ed. 
Rosa de Reus. Reus 1973. 
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Al capítol de la metal.lúrgia s'esmenten les troballes d'una fletxa i 
dos anells de coure, es menciona la cavitat als apartats correspo- 
nents al vas campaniforme, Bronze mitja, Bronze final-primera Edat 
del Ferro. 
82 - VIRELLA I BLODA, Joan.- ((Experiencies a I'entorn de la localització 
d'estacions prehistoriques,) a Miscel.lania Penedesenca. lnstitut 
d'Estudis Penedesencs. 1978. 
L'autor, després d'una descripció general d'algunes zones de I'Alt i 
Baix Penedes, Garraf i una area limitada pel Gaia, Anoia, Llobregat 
i el Mediterrani, cataloga 437 cavitats en 56 municipis d'aquesta 
zona. 
NOTES 
(1) La Cova Fonda de Salomó ha estat esmentada en diversos norns tals corn: Vergeracs, 
Vergerars, Vergaras i Godall. 
(2)  La cavitat és situada en les coordenades 5 W l '  46" i 41 "4' 02", prop del riu Gaia, que 
efectua la partició dels termes rnunicipals de Salomó i Vilabella, per aquest motiu, ha 
estat citada en diverses ocasions com pertanyent a Vilabella (Teixidor, 1896; Bertrand, 
1912; LI. Maria Vidal, 1915; encara que Bosch Gimpera el 1919 i Closas el 1935 
reconeixen que s'ha publicat impropiament com a pertanyent a Vilabella, situant la 
cavitat a Salomó. 
(3) Aquesta cavitat ha tingut una seqüencia arqueologica rnolt completa i continuada, així 
veiem que s'han efectuat troballes corresponents al Neolític, Eneolític, Bronze, Ferro 
1, Ferro II o Iberic, Roma i Alta Edat Mitjana. 
(4) No podern concloure aquest treball sense mencionar les ajudes prestades a les pu- 
blicacions de J. Closas, J. Borras, al Fitxer espeleo-arqueologic del Grup Mediterrania 
i al senyor Angel Lagar, gracies als quals s'han extret rnolts dels títols inserits en 
aquesta Ilista. 
